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Nouveaux Membres 
M.T. : Membre titulaire - M.A. : Membre adhérent 
ASPERA-MOLLARD Dolorès (Mme), bibliothécaire de la Bibliothèque de 
la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, Paris. M.T. 
AUBA Jean, directeur inspecteur général de l ' Instruction publique du 
Centre international d 'Etudes pédagogiques, Sèvres (92). M.A. 
AUGER Simone (Mme), collaboratrice du Centre départemental des Biblio-
thèques pour tous du Loir-et-Cher, Blois (41). M.T. 
de BADEREAU Colette (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 
Rouen (76). M.T. 
BARBES Armand, bibliothécaire, Paris M.T. 
de BELLAING Geneviève-Vefa (Mme), responsable départementale des 
Bibliothèques pour tous des Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc (22). M.T. 
B R I E T Madeleine (Mlle), assistante sociale principale du Centre médico-
chirurgical Foch, Suresnes (92). M.A. 
BILLARD Suzanne (Mlle), responsable départementale des Bibliothèques 
pour tous du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand (63). M.T. 
BITARD J.-P. , bibliothécaire à la B.U., Limoges (87). M.T. 
BOBIN (Mme), responsable de la documentation au service Propriété indus-
trielle de la Compagnie générale d'électricité, Paris. M.A. 
BOGHEN Jeannine (Mme), ingénieur au C.N.R.S., Rugles (27). M.T. 
BONISSENT Denise (Mme), responsable de la Bibliothèque pour tous de 
Salbris (41). M.T. 
CARPINE-LANCRE Jacqueline (Mme), responsable des services d'édition et 
de documentation du Musée Océanographique de Monaco. M.T. 
CAURIER Monique (Mlle), secrétaire sociale au Centre médico-chirurgical 
Foch, Suresnes (92). M.A. 
CHABERT Yvonne (Mlle), bibliothécaire pédagogique au Lycée Bellune, 
Toulouse (31). M.T. 
CHAGOT Marguerite (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Verdun (55). M.T. 
C H A R P E N T I E R Manolita (Mme), bibliothécaire à l ' Ins t i tut de stomatologie 
de la Salpêtrière, Paris. M.T. 
CODURI Eliane (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de prêt 
des Hautes-Pyrénées, Tarbes (65). M.T. 
COLOMBIER Nicole (Mme), responsable de la Bibliothèque pour tous 
d'Armentières (59). M.T. 
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COPIN Paulet te (Mme), bibliothécaire au Centre national des Bibliothèques 
pour tous, Paris. M.T. 
de C O R N U L I E R L U C I N I E R E A. (Mme), bibliothécaire au Centre national 
des Bibliothèques pour tous, Paris. M.T. 
CROIZAT Marie-Josèphe (Mme), responsable de la Bibliothèque pour tous 
de la Bourboule (63). M.T. 
D E L A N O U E Marie-Annick (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque univer-
sitaire, Section Sciences, Nantes (44). M.T. 
DES COURTILS, Chantai (Mlle), bibliothécaire au Centre national des 
Bibliothèques pour tous, Montgeroult (95). M.T. 
D R E Y F U S Françoise (Mme), bibliothécaire au Centre social Vauban, Ver-
sailles (78). M.A. 
DULONG, Compagnie générale d'électricité, Marcoussis (91). M.A. 
EMMANUEL Ferdinand, bibliothécaire à la Bibliothèque de l 'Université 
de Nancy (54). M.T. 
FABRE Geneviève (Mlle), secrétaire générale de l'Association des « Biblio-
thèques pour tous» de l'Isère, Grenoble (38). M.T. 
GASNAULT Pierre, conservateur à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
G E R A R D Claude, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Nancy (54) 
M.T. 
G R E 1 N E R Monique (Mme), professeur agrégée au lycée climatique d'Ar-
cachon (33). M.A. 
GRIMBERT Huguet te (Mme), conservateur de la Bibliothèque municipale 
centrale du 13 e arrondissement, Paris. M.T. 
GROUSSEAUD Annick (Mlle), bibliothécaire au Centre universitaire 
Censier, Paris. M.T. 
GRUSS Noé, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris, M.T. 
GUENEBAUD Jeanne-Marie (Mlle), bibliothécaire directrice de la Biblio-
thèque centrale de prêt de la Meuse, Bar-le-Duc (55). M.T. 
H E R I C A R T de T H U R Y Annette (Mme), responsable départementale des 
« Bibliothèques pour tous », Avignon (84). M.T. 
J A N N I N Jeanne (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, Romo-
rantin (41). M.T. 
J O L Y Robert, chargé du Département de la documentation, des publi-
cations et des économies étrangères de l ' I .N.S.E.E., Paris. M.A. 
L A L F E R T Micheline (Mme), documentaliste à l ' Inst i tut national de la 
recherche agronomique de Montpellier (34). M.A. 
L A T R O U I L L E (Mlle), responsable du Centre départemental des Biblio-
thèques pour tous du Finistère, Brest (29-N), M.T. 
L E P O I S S O N N I E R Andrée (Mme), responsable de la Bibliothèque pour 
tous de Romorantin (41). M.T. 
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L H E U R E Marguerite (Mlle), conservateur de la Bibliothèque centrale du 
17e arrondissement, Paris. M.T. 
LIZE Nicole (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, Nice (06). 
M.T. 
MANTOUX Gilberte (Mme), bibliothécaire à l'« Heure joyeuse», Paris. M.T. 
MARANGE Simone (Mme), responsable de la Bibliothèque pour tous de 
Dreux (28). M.T. 
MARTIN-SAMPON Eveline (Mme), chef du Service documentation du 
Trésor de la Langue française (Laboratoire du C.N.R.S.), Paris. M.T. 
MARTINE Odile (Mme), employée de bibliothèque à la Bibliothèque muni-
cipale de Clamart (92). M.T. 
MARY Mireille (Mme), responsable de la Bibliothèque pour tous de Car-
pentras (84). M.T. 
MELTZHEIM Geneviève (Mme), présidente départementale des Biblio-
thèques pour tous du Loiret, Montargis (45). M.T. 
MEURICE Claire (Mlle), bibliothécaire pour l 'Ensemble scientifique libre 
de Lille (59). M.A. 
MEYER Germaine (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 
Nancy (54). M.T. 
MORIN Evelyn-Théo (Mme), secrétaire-bibliothécaire de la Bibliothèque 
populaire de Dieulefit (26). M.A. 
NIGAUD Marie-Françoise (Mlle), sous-bibliothécaire au collège littéraire 
universitaire de Pau (64). M.T. 
NOUAT René, conservateur en chef de la Bibliothèque universitaire de 
Nancy (54). M.T. 
ORTSCHE1T Maryvonne (Mme), sous-bibliothécaire chargée du Bibliobus 
urbain de la ville de Blois (41). M.T. 
PAILLET Yvonne (Mme), secrétaire à la Bibliothèque pour tous de Blois 
(41). M.T. 
PATROIS Odile (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque de documentat ion 
internationale contemporaine, Paris. M.T. 
PERICAUD Suzanne (Mlle), at tachée au C.N.R.S., Paris. M.T. 
P I E R R O T Marthe (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque du Centre péda-
gogique régional de Nancy (54). M.A. 
POINTEAU Marie-Françoise (Mlle), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
municipale de Caen (14). M.T. 
POLTERA Maryse (Mme), Centre de recherches de Pont-à-Mousson, service 
d'informations techniques, Pont-à-Mousson (54). M.A. 
POMEON Louise (Mlle), déléguée départementale aux Bibliothèques pour 
tous de la Loire, Saint-Etienne (42). M.T. 
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P R O S P E R T Elisabeth (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Nantes, Section Médecine d'Angers (49). M.T. 
R A T I E R Marguerite (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque pour tous, 
Toulouse (31). M.T. 
R A U Z I E R Michel, bibliothécaire au Comité d'histoire de la deuxième guerre 
mondiale, Paris. M.T. 
RIOU Marie-Thérèse (Mme), responsable du sous-centre départemental 
des « Bibliothèques pour tous » de l 'Ardèche, Aubenas (07). M.T. 
ROBIN Jean, chef du service « Documentation » au Centre national d'études 
spatiales, Brétigny-sur-Orge (91). M.A. 
ROUSSEAU Bernadette (Mlle), bibliothécaire de l'Ecole nationale du 
Génie rural des Eaux et Forêts, Nancy (54). M.T. 
SCHMITT Lucie (Mme), bibliothécaire, Metz (57). M.A. 
S C H N E I D E R Eliane (Mlle), bibliothécaire au Trésor de la langue française 
(Laboratoire du C.N.R.S.), Paris. M.T. 
SIMON Nicole (Mlle), bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
SUREAU Antoinette (Mme), responsable départementale des Bibliothèques 
pour tous du Loir-et-Cher, Blois (41). M.T. 
SUZOR Paul, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Toulouse (31). 
M. T. 
TESSON Monique (Mlle), bibliothécaire-adjointe à la Bibliothèque muni-
cipale du 17e arrondissement, Paris. M.T. 
T H I E U X Guy, bibliothécaire à la Compagnie générale de géophysique, 
Montrouge (92). M.A. 
T R O U V E Pascale (Mlle), Librairie Hachette , service Biblio, Paris. M.T. 
VALLIN Pierre, professeur d'histoire ecclésiastique et bibliothécaire de 
la Faculté de théologie S.J., Lyon, M.T. 
VEZIN Jean, bibliothécaire à la Bibliothèque nationale, Paris. M.T. 
de VAULX Jules (abbé), professeur et bibliothécaire au grand Séminaire 
de Villiers-les-Nancy (54). M.T. 
YVARD Marie-Jeanne (Mme), bibliothécaire à la Bibliothèque centrale de 
prêt de l 'Indre-et-Loire, Tours (37). M.T. 
